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P E B I f l V R E C I B I R E I S 
La necesidad es grande y sólo Dios 
puede remediarla. Así se convoca a 
los católicos antequeranos para que 
en la tarde de hoy se asocien a la 
devota procesión de rogativas que 
se organiza para pedir a Dios, por 
intercesión de la milagrosa imagen 
del Santísimo Cristo de la Salud y 
de las Aguas, que nos conceda la 
lluvia que precisan nuestras tierr ÍS 
de Ir.bor y ruestros ríos, píira que no 
se agosten las plantas y para que las 
inc^ t ias que en general se muev?n 
por tüi-tZ't hidráulica, o por lia elec-
tricidad que por ella se produce, 
dejm de experimentar los efectos per-
judiciales de la larga sequía que pa-
decemos. 
No pudo remediar todo el daño la 
lluvia que cayó hace quince días , que 
absorbieron nuestros campos sedien-
tos, y como la fuerza del sol se deja 
sentir sobre ellos excesivamente, los 
ojos de nuestros labradores se elevan 
al cielo en demanda del riego benéfi-
co que dé jugo a las tierras y a las 
plantas lozanía. 
Como creyentes, hemos de esperar 
del Señor el remedio a esta calami-
^ad, y como fieles devotos, para 
alcarzar esta gracia, debemos formar 
con fervor y unción en las filas de 
^sta precesión de rogativas, que irá 
^sde la iglésia de San Juan hasta la 
glorieta del Sagrado Corazón de 
Jesús. 
El desfile se hará por las cuestas 
^sta !a plaza de San Sebastián, calle 
wante Don Fernando y avenida del 
Ueneral Várela, y el regreso por el 
isino itinerario. La salida del tem-
Pío C * 
sera a ias cuatro y media, for-
. ando los devotos, sin velas, en dos 
*< Primero las mujeres y luego los 
hombres. Durante el trayecto se reza-
rá el Santo Rosario, dirigiendo el 
rezo varios sacerdotes y religiosos. 
No dudamos que todos los ante-
queranos, devotos de la milagrosa 
imagen del Señor de la Salud y de 
las Aguas, acudirán esta tarde para 
impetrar su magnánima ayuda y 
protección para el pueblo de Ante-
quera. 
HACE VEINTE AÑOS 
EL l U O DEL SEÍIOR 
Hace veinte años (1925) una perti-
naz sequía estaba perjudicando al 
campo, como ahora. Y salió el Señor 
de la Salud y de las Aguas. Abrimos 
el libro de nuestros recuerdos y co-
piamos lo que decía el cronista en 
aquella fecha: 
«Llegó el domingo tercero de Ma-
| yo, fecha acostumbrada de salida del 
j Señor de la Salud y de las Aguas. Se 
I había querido sacarle en rogativas, 
hace unas semanas, pero no se le 
sacó. Salió en su día acostumbrado. 
Casi siempre que sale en procesión 
caen cuatro gotas por la tarde. Este 
año no cayeron. Recorrió la proce-
sión las calles acostumbradas, con 
dos filas de alumbrantes que no 
bajarían de tres mil. Mujeres y hom-
bres, algunos descalzos cumpliendo 
promesas, otros con grandes cirios, 
formaban en el imponente desfile. 
«Próximamente a las nueve y me-
dia ocurrió el suceso. Subió al Por-
tichuelo el Señor, llevado como una 
pluma corriendo por la empinada 
cuest^ de Calderos, al ^rito tradicio-
nal de *ía la vega!», en hombros de 
una treintena de fervorosos; y en 
aquellos momentos en que estallaba 
el entusiasmo popular por la venera-
da imagen, comenzó a llover. Llovió, 
y siguió lloviendo; pero el Señor bajó 
la cuesta Real y fué al Henchidero, 
para bendecir las fábricas; que así 
como enviaba sus divinos dones al 
campo, Dios querrá remediar la ruina 
de las industrias textiles; y ardieron 
bengalas y tracas y palmas reales, y 
desgañitáronse las gargantas con los 
vivas e invocaciones al Señor, que 
tan generosamente acorre a las nece-
sidades de sus devotos angustiados. 
>Se dispersó la multitud, a quien 
cogía de improviso el agua, y siguió 
lloviendo, lloviendo con fuerza, llo-
viendo abundantemente, magnáni-
mamente. 
»¿Milagro? ¿Casualidad? Son mu-
chas casualidades. 
>Piense cada cual lo que quiera. 
Pero oigan el testimonio de los milla-
res de devotos favorecidos por el 
Señor de la Salud y de las Aguas.» 
¡Que el Señor, si somos dignos de 
su misericordia, nos conceda esta 
vez también el favor que con fe le 
pcdimosl 
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Servicio ieiroviario de 
DnteQuera con málaga 
Para conocimiento público se hace 
saber que en fecha muy próxima, 
acaso desde el próximo día, será muy 
notablemente mejorado el servicio 
feiroviario de Antequera con la capi-
tal, pues al efecto y gracias a las 
eficacísimas gestiones tanto del señor 
alcalde como del señor Muñoz Rojas, 
el tren corto de las siete de la mañana 
llevará un vagón mixto de 1.a y 2.a 
que en Bobadilla será acoplado al ' 
exprés de Madrid. El regreso podrá 
hacerse en el mismo vagón que for-
mará parte del exprés ascendente 
hasta Bobadilla y allí será acoplado \ 
al «raspa» hasta Antequera. 
Nos felicitamos muy sinceramente 
de esta gran mejora y felicitamos a 
los expresados señores por el éxito 
de sus gestiones, que redundarán en 
beneficio de los intereses generales 
de Antequera. 
Más debemos temer del "tibio , 
amigo quí1 del eneráigo declara-
do. Porque del primero cabe 
temer la deserción y la traición 
o sea -el ataque por la espalda y 
del otro nada más que el espera-
do ataque, el ataque de frente, 
para el que nos hallamos pre-
parados. 
[mi DE m \ m \ m m w 
H U C H A S 
Se pone en conocimiento de los 
impositores que deseen poseer hu-
chas para el pequeño ahorro, que por 
disponer ya de ellas, pueden retirar-
las todos los días de oficina, median-
te la presentación de su libreta, la 
que necesariamente habrá de tener 
un saldo de 12 pesetas. 
Antequera 6 de Abril de 1945. 
El Consejero-Delegado, 
ROMÁN DE LAS HERAS DE ARCO 
Viuda de R. del Pino 
I N F A ISl T E , 3 6 
PLATERIA - RELOJERIA - OPTICA 
G A F A S P A R A E L S O L 
I t D. E. P. 
EL SEÑOEP <• 
Don Josl«falla Rlarf 
que falleció el . 
50 años de edad-
Auxilio 
dc\ corriente, a los 




cisco y don Bautista; hermanos, 
don Alejandro y doña Brígida; 
hermanos politicos, madre poliíica, 
sobrinos y demás familia, 
ruegan a sus amigos y perso-




D E L N I Ñ O 
i Magüito ¿Higueras ¡ 
j (flores 
% que falleció el día 8 de Abri l de 1944, 1 
5 a los 4 anos de edad. = 
| S . G . H . | 
| Sus desconsolados padres, her- | 
| manos, abuelos, tios y demás fa- | 
i milia, | 
| le dedican este recuerdo. | 
rllMIlllillllllillllllllllllllllllllllItlIllllHIIIIIIIIIHIIIIIIIlillllllllllll^ 
S E M A N A - F O T O S 
P O R V E N I R - LUNA Y S O L 
Revistas informativas y literarias. 
CUCÚ - L A C O D O R N I Z 
Semanarios festivos, a 1 peseta 
- m M f i f t f L í WC - C A M A M A 
Grandes revistas cinematográficas. 
P R E C I O S A S P O S T A L E S 
para felicitar a los Josés, Pepitas y Dolores. 
Gran surtido en estampas y rosarios. 
Devocionarios, meditaciones, novenas. 
Fotografias y postales de las imágenes más 
veneradas de Antequera. 
Visite: CASA MUÑOZ 
\ m 4 \ \ m m ' ú 
El número que publicamos con motivo 
de la Semana Santa ha obtenido un gran 
éxito de público, pudiendo decir que ha 
uperado su venta a la de los aparecidos 
años anteriores. Ello ha obedecido, 
, duda, a la calidad e interés de los tra-
"Os insertos en dicho ejemplar, y ade-
s a la selección de fotografías de imá-
ics, «pasos» y objetos artísticos que 
arecen en el mismo. 
No menos ha contribuido al éxito la 
presentación tipográfica, muy cuidada, 
aun cuando el trabajo ha sido hecho en 
tiempo muy limitado por dificultades aje-
nas a nuestro deseo, y este alarde acre 
dita una vez más a la imprenta «El Siglo 
XX». 
Los elogios que por di:ho número ex-
traordinario hemos escuchado, nos sa-
tisfacen y alientan para lo sucesivo, y te-
nemos el gusto de trasladarlos a nues-
tros colaboradores porque a ello han 
contribuido con sus estimables trabajos. 
C A Ñ I Z O S Precios mínimos. 
Ferretería LA LLAVE :-: infante, 64 
A N U N C I A R E S V E N D E R 
V E N D E R E S G A N A R 
ANC^CIESE; EN 
E L S O L D E A N T E Q U E R A 
L A PUBLICIDAD ES L A MADRE D E L 
NEGOCIO 
NADA TAN E F I C A Z P A R A V E N D E R 
COMO UN ANUNCIO EN UN PERIÓDICO 
A C R E D I T A D O 
UN ANUNCIO EN " E L SOL DE A N T E . 
Q U E R A " E S UNA GARANTÍA, 
PARA LOS L E C T O R E S Y PARA E L 
ANUNCIANTE 
Mores ÍG fi A 
A los señores suscriptores de este pe-
riódico que tengan en descubierto su 
abono, les rogamos encarecidamente se 
sirvan remitir su importe por el medio 
que les sea más cómodo. Las remesas 
por giro postal deben comunicarse por 
carta aparte. 
El precio de suscripción desde 1.° de 
Enero es de 20 PESETAS AÑO (inclui-
dos los extraordinarios que puedan pu-
blicarse). 
ímíwmm 
E n c a r g ú e l o s en el Siglo XX o Laguna . 8 
i 
Et BOL DE KKTEQÜEMA — HMgtaa %.» 
C A S A N U E V O 
IINJFAISITE, 4 4 
Extenso surtido en 
Calzados de tollas clases:; Soulireros 
Gorras:; Boinas:: Gamísería y Goiccies 
V O Z P E L A F A L A N G E 
A cada cual lo suyo 
Es un dolor que nos cansemos en 
buscar fórmulas de paz social, cuan-
do lo que precisa de momento es 
proceder a poner en práctica las ya 
sabidas y tan elementales como la 
que eticebeza este comentario se-
Manal. 
Dand a cada cual lo suyo no 
habrá nun:a motivo de discusión ni 
de discordia. Decimo*s esto porque 
esfamos seguros de que el problema 
actual de España es problema social 
n¡ás que político. El estudio de las 
cuestiones políticas pertenece a las 
Jerarquías d d Movimiento, pero la 
solución del problema social corres-
ponde de lleno a todos los ciudada-
nOvS que necesariamente han de con-
vivir en una misma población. 
Aquí en Antequeia existe el pro-
blema social como existe en el Mun-
do (n tno , pues nuestra ciudsd es 
pprt* iiitfgrante de la gran comuni-
dad humana. Pues bien: si aplicamos 
esta elementalísima fórmula que pu-
tiiéraraos llamar distributiva, a nadie 
se le ocutrina mostrar su desconten-
;o, muy al contrario estaría satisfe-
cho de la convivencia social entre el 
resto de les seres que pueblan la 
ciudad. 
El Evangelio nos enseña en una de 
sus sabias parábolas que *en aquel 
tiempo* para probar a Jesús 1c pre-
guntaban los fariseos si era lícito pa-
gar el tributo al César y les contestó 
de esta manera: *Üad a Dios lo que 
es de Dios y 'al Cesar lo que es del 
César». 
Esta parábola nos enseña que en 
aquel tiempo, como en este tiempo 
había una justicia divina, un gober-
nante y también algunos fariseos. 
Es de notar que los fariseos de la 
época actual no visten túnica, sino a 
la europea, y que éstos no pueden 
Preguntar a Jesús directamente, aun-
que debieran hacerlo con más fre-
cuencia a sus representantes en la 
Tierra, a los sacerdotes. Suelen pre-
guntar estas cosas a los gobernantes 
y muy principalmente al delegado de 
ja C. N . S., el que les contesta ama-
blemente en todos los tonos y de 
todas las formas que sabe hacerlo, 
esto es, verbal y gráficamente. 
Se nos ocurre parangonar a los 
que tío están conformes con el Estado 
^ccional-Sindicalista con los fari-
seos de Ir época bíblica, porque 
P^ttellos como éstos nunca están ccn. 
lormes con el normal desenvolví-
t 
Q U I N T O A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
Dod GoDzalo del Pino Galán 
Alférez del Ejército, Caballero Mutilado, 
Medalla de Sufrimientos por la Patria, Falangista, 
que falleció en Algeciras el día 11 de Abri l de 1940, a los 21 años de edad. 
R . I . R . 
Sus desconsolados padres, hermanos, hermana política, 
//os, iios políticos, sobrina, primos, primos políticos y 
demás familia, 
ruegan una oración por su alma y la asistencia a la 
misa que en sufragio de la misma se celebrará el pró-
ximo miércoles 11 del corriente, a las ocho, en la iglesia 
de Madre de Dios. 
D. E . P. A. 
L A S E Ñ O R A 
D.a IVI.a VICTORIA LERÍA FLAQUER 
que falleció en Melilla e! día 10 del pasado Marzo, a los 31 años de edad. 
Su desconsolado esposo, don Fernando Cwo Castro; hijos; padres, don 
Manuel Leria Báxter y doña Trinidad f laguer Díaz; hermanos, abuela pa-
terna, tícña Carlota báxter; madre política, tíos, sobrinos j demás familia, 
suplican a sus amigos y personas piadosas la encomienden a Dios Ntro. Señor 
y asistan a las misas que en sufragio de su alma se celebrarán en la iglesia de 
San Sebastián, a las nueve y media, los días 14 y 18 del corriente. 
miento de la vida y cada obligación 
dictada, cada norma establecida des-
de el poder fué y sigue siendo un se-
millero de discordias y un verdadero 
laberinto de interpretaciones y con-
sultas, 
A todos ellos decimos como Jesús 
a los fariseos- «Dad a Dios lo que es 
de Dios y al César lo que es del 
César>. 
La fórmula es divina y tan autoriza-
da como expeditiva. 
No es la hora de hacer ratoneras a 
las disposiciones oficiales para es-
capar a su cumplimiento. Es la hora 
del deber y... del pagar. 
[ARRIBA ESPAÑA! 
" D I G A M E <• 
Rotativo gráfico semanal. Actualidades 
humor, espectáculos, caricaturas. 
50 cts. en CASA MUÑOZ. 
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HACE UEIUTICIUCO unos 
MARZO 1920 
Los curtidores plantearon una huelga, y 
entre otros conflictos el de las subsisten-
cias continúa latente, sobre todo en lo 
que se refiere al pan, porque la escasez 
de trigo, que se está vendiendo a 80 pe-
setas los cien kilos, da lugar a que se 
formen colas en las taho.ias. En el 
alumbrado eléctrico hay también defi-
ciencias y restricciones. 
—Con «La venganza de don Mendo» 
d e b u t ó en e! Salón Rodas la compañía 
Vcrgara-Calvet. 
— En el Salón Rodas dió una intere-
sante conferencia, organizada por el 
Círculo Mercantil, el doctor don Diego 
Tortosa, elocuente orador sagrado que 
había actuado en Santo Domingo. | 
—Por un anónimo fueron descubiertos 
y detenidos los autores de un robo come-
tido en la quinta de Valdealanes, propi -
dad de la fami.ia de los Aguilares, veinti- , 
cinco años antes, o sea en 1895. Los 
ladrones sorprendieron en dicha finca al 
que fué alcalde de la primera República, 
don Francisco Joaquín de Aguilar Pérez 
Coronel, quien a pesar de estar impedido 
de ambas piernas, se defendió, destro-
zando el arma con que le amenazaban e | 
hiriendo en un árdo a uno de los saltea- ' 
dores, los cuales lograron maniatarle. 
—El domingo 14 se celebró en el paseo 
de Alfonso X I I I la fiesta del Arbol, asis-
tiendo el delegado regio de Primera En-
señanza don Narciso Díaz de Escovar y 
el secretario de la misma Delegación don 
Antonio León y Donaire. Hizo la apertu-
, ra el alcalde don Rafael García Talavera, 
y pronunciaron discursos el señor Díaz 
de Escovar y el vicario don Rafael Be-
llido. 
—En la madrugada del 31 de Marzo 
fué asesinado misteriosamente don José 
Alvarez Casco, cuando paseaba por la 
Alameda con dirección a su domicilio. 
ABRIL 1920 
v El Viernes Santo, 2 de Abri l , salió la 
Archicofradía del Dulce Nombre, con un 
orden excepcional, pues en ello habían 
puesto gran empeño los directivos, para 
que el lucimiento fuese como nunca. F i -
guraron en la presidencia, con el mayor-
domo marqués de Cauche, comandante 
de Artillería, y el hermano mayor don 
José de Rojas Arrese-Rojas, los genera-
les Salas y Gómez del Rosal. Fueron 
campanilleros los niños Gabriel Talavera 
Robledo, Rafael Talavera Gómez y Se-
bast ián Herrero Sánchez, y hermanos 
mayores de insignias don Diego y don 
Juan Quintana y don Sebastián Herrero. 
A R T E Y H O G A R 
E L H O G A R Y L A MODA 
M U J E R 
L A MODA E N E S P A Ñ A 
Publicaciones para la mujer. CASA MUÑOZ 
O r p i a c i Necial de Gieps 
DELEGACIÓN LOCAL 
Números premiados durante la semana: 














La familia más fascinadora llegará hoy, 
domingo, y podrán ustedes conocerla en 
el Cine Torcía. La comedia americana de 
más fina ironía y escogido humorismo, 
dirigida por Richard Wallace y titulada 
«LOS ALEGRES VIVIDORES». 
Una familia culta y refinada, cuatro 
personas muy simpáticas, que desean ser 
mantenidas lujosamente sin tener que 
trabajar. Nada les detiene, excepto el tra-
bajo. Grandioso éxito de risa. Por sec-
ciones, a las siete y media y diez y media. 
A las tres, en infantil, «Monerías» y 
varios complementos cómicos 
El jueves, «Las mujeres no son án-
geles». 
A N E C » A S 
Este año se conmemorará el tercer 
centenario de la muerte de Quevedo, 
Murió don Francisco el día 8 de 
Septiembre de 1645, en Villanueva de 
los Infantes. El gran satírico no dejó 
de serlo ni siquiera en sus últimos 
momentos. Al menos así lo asegura 
la leyenda. 
Don Francisco estaba dictando su 
testamento. A l llegar a las disposicio-
nes relativas al entierro, el escriba 
no le preguntó si dejaba alguna man-
da para los <músicos». Con ello se 
refería a los niños cantores que so-
lían acompañar a los cortejos fúne-
bres. • 
Don Francisco negó la manda con 
estas palabras. 
—Música, páguela quien la oiga. 
Cuenta esta anécdota Juan Pablo 
de Tarsia, uno de los primeros bió-
grafos de Quevedo. Biógrafos poste-
riores la niegan. 
Probablemente es falsa. 
Juan Pablo de Tarsia mixtificó bas-
tante en su versión de la vida del au-
tor de «Los Sueños». 
La anécdota parece estar amañada 
a base de unos versos que figuran en 
la jácara quevedesca titulada «Pos-
trimerías de un rufián». 
Dichos versos dicen así: 
A niños de la doctrina 
no pienso pagar la solfa. 
Música que no he de oílla, 
que la pague quien la oiga. 
L E T R A S Revista ñz\ hogar 
Selecta colaboración literaria. Amplia in-
formación gráfica. Sociedad, Modas, Higiene 
y Belleza, etc. 
3 pesetas, CASA MUÑOZ. 
T I C - T A C 
Esta nueva revista mensual, que recoge el 
panorama del mundo en todos sus aspectos, 
ha obtenido extraordinaria aceptación PoT 
parte del público, tanto por su interés corno 
por su cómodo tamaño.—4 ptas. Casa Muño1, 
DE CINEMATOGRAFIA 
Pullos m M ü i el m 
«Sunday Dinncr for a Soldier» 
(«La comida del domingo de un sol-
dado»), nueva cinta de la 20th Cen-
tury-Fox, en que el protagonista es el 
conocido astro de la pantalla ameri-
cana John Hodiak, es la histo>ia de 
una pobre familia norteamericana 
que desea invitar a la comida de un 
domingo a un soldado del Ejército 
estadounidense, para no ser menos 
que sus vecinos más acomodados. 
Uno de los papeles más importantes 
de esta simpática película está de-
sempeñado por un pollo. Para ser 
más exactos, son seis las crías de 
aves de c tscarón que intervienen en 
la cinta. 
Según David Twiford, especialista 
en animales amaestrados para el ci-
ñe, «los pollos son los más tercos y 
obstinados de todos los bichos». De 
aquí el qu'í para el rodaje de «Sunday 
Dinner for a Soldier» se hayan nece-
sitado seis para bacet ei trabajo a? 
uno. Er7tf uno figum en ¡a cinta 
como único superviviente del galli-
nero de la familia protigonista, y 
según la rama se va desarrollando, 
llega el momento en que es evidente 
que el único pollo de esta pobre gen-
te tiene que figurar entre las viandas 
para la proyectada comida. 
Las divertidas situaciones del pollo 
— o, mejor dicho, de los seis po l lo s -
proporcionan al espectador delicio-
sos momentos de hilaridad, habiendo 
procurado también magníficos moti-
vos de risa a cuantos intervinieron 
en el rodaje de esta película. 
J. A. A. 
C O N S U L T O R I O ANTIVENÉREO 
Enfermedades de la piel. 
D r . J . R U I Z M A R T Í N E Z 
Consulta los jueves, viernes y sábados , 
de doce a una y de seis a nueve. 
LUCENA, 62:: ANTEQUERA.—C. S. 
EL SOL DE ANTEQÜEHA UMgla* 9.a — 
NOTICIAS V A R I A S 
NATALICIO 
Ha dado a luz ura niña, sepundo fruto del 
rratrimonio, doña Rosalía Hidalgo Pavón, 
esposa del industrial de esta plaza don Fran-
cisco Burgos Maqucda. Tanto la madre como 
la recién nacida, gozan de buena salud. 
Enhorabuena. 
NO TIENE COMPARACION 
con- ninguno similar, ese gran vino tinto de 
RICLA que venden en Diego Ponce, 8. 
DELICADA OFRENDA 
El sentimiento producido en la Archicofra-
dia del Dulce Nombre de fesús per la muerte 
de la señora camarera de la Santísima Virgen 
de la Paz, doña María del Carmen Checa Pal-
ma (q e. Pvd.), ha sido exteriorizado con una 
delicada ofrendd: un gran ramo hecho con las 
flores que llevó la sagrada imagen, tan vene-
rada por ella, en su procesión del Jueves San-
to, y el cual fué depositado en su tumba al si-
guiente día, por una comisión de la Junta 
Directiva. 
Nos place hacer público este sentido recuer-
do mortuorio dedicado por la Archicofradía 
de «Abajo» a la infortunada señora . 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
de reparaciones. Maderuelos, 4. 
LETRAS DE LUTO 
Con verdadero sentimiento hemos de parti-
cipar la muerte de la bondadosa señorita Ma-
ría de los Dolores Muñoz Velasco. Arrebatada 
a la vida en plena juventud, después de pade-
cer con cristiana resignación cruel enferme-
dad, podemos pensar qu* Dios la ha llevado 
a Sí con o s« lUva a sus elegidos para pre-
miarles per sus obras. Pi rque la señorita Do-
lores,—; sí con su solo nombre, era conocida 
y bastaba para que todos los pobres supieran 
de quién se trataba,—fué el p a ñ o de lágrimas, 
el alma buena, comprensiva, abierta a todos 
. « dolores ) ntcesidades de los que viven en 
ta miseria. iCuáutos le debieron y le deben su 
=iyuda en trances de dolor y tragedia, y cuán-
tos pudieron encontrar siempre en ella el hada 
buena, el ángel tutelar que acudía a remediar 
el cotidiano drama familiar de los infortuna-
4ps! 
Por ello su enfermedad, al presentarse hace 
unos meses con los caracteres de lo inexora-
ble, de lo que escrito está y nada contra ello 
puede hacer la ciencia humana, cansó sorpre-
sa, estupor, sentimiento y angustia en mu-
chos hogares donde se la quería y se la reci-
bía como una bendición, porque con ella en-
traba por las puertas la cristiana caridad, la 
que encuentra goce en renunciar a la comodi-
dad y al capricho, para entregar cuanto pue-
de al pobre enfermo o necesitado. Y por ello 
.!iu mu?1 te ha producido un sentimiento más 
genera-.! y profundo. 
¡Que Dios dé a su alma la gloria cerno pre-
mio a sus virtudes y viva piedadl 
Hizo crisis la enfermedad en la madrugada 
del día 4, en Madrid, adonde había sido lleva-
da, y el cadáver, trasladado a ésta en tren es-
pecial, llegó en la mañana del jueves. Sin pre-
via invitación, reuniéronse en la estación fe-
Tea extraordinario número de personas, y el 
acto del traslado hasta el Cementerio, por la 
Cruz Blanca y calle San Pedro, constituyó 
una verdadera manifestación de duelo. 
Fortoí ron en la presidencia las autoridades 
con los hermanos de la difunta, don Juan, don 
Igtiecio, don José y don Rafael Muñoz Rojas y 
con Joaquín Muñoz Velasco y otros muchos 
Orientes. 
A la desconsolada madre, doña Dolores 
Velasco, viuda de Muñoz Gozálvez; los expre-
s'•dos hermanos y demás familia, hacemos 
Pásente nuestra condolencia. 
— En Melilla y víclima de los deberes ma-
ternale», ha dejado de exis t i r ía joven señora 
doña Victoria Leria Flaquer, esposa de dun 
Fernando Cas'ro, comandante de Regulares, 
e hija del coronel de Infamería don Manuel 
Lería Báxter, paisano y distinguido amigo 
nuestro. 
Descanse en paz la infortunada señora, y 
hacemos presente a su familia nuestra condo-
lencia. 
—También ha fallecido, a los 50 años, víc-
tima de repentina enfermedad, el empleado 
de esta oficina de Telégrafos, don José Vilalta 
Riart. 
El entierro se verificó el martes pasado, con 
asistencia de los compañeros y numerosos 
amigos del finado. 
Descanse en paz, y reciban su viuda, hijos y 
demás familia nuestro pésame. 
QUE BIEN SE CONDIMENTA 
con ese especial vinagre del CONDADO que 
venden en Diego Ponce, 8. 
ANGEL AL CIELO 
Nuestros estimados amigo.-» don Manuel 
Chaves Jiménez y esposa, pasan por ia pena 
de haber visto morir a su hijo José Ignacio, 
infortunada criatura enferma desd? su naci-
miento, que a los cuatro años de edad ha su-
bido al cielo. 
El féietro fué llevado a manos de alumnos 
del Instituto y en el numeroso acompañamien-
to figuraroq los profesores de dicho centro, 
maestros nacionales, religiosos y muchos 
amigos particulares del señor Chaves, a 
quien, así como a su familia, acompañamos en 
su duelo, 
DICCIONARIO IDEOLOGICO DE L \ 
LENGUA ESPAÑOLA 
por don Julio Casares. Obra útúca, indispen-
sable al escritor, necesaria al hombre culto.— 
Es un Diccionario orgánico, sugeridor de 
imágenes y asociaciones, dor.de al conjuro de 
la idea se ofrecen en tropel las voces, seguidas 
d?l útilísimo cortejo de sinonimias, analogías , 
antítesis y referencias; diccionario compara-
ble a esos bibliotecarios solícitos que, ponien-
do a contribución el índice de materias, abren 
camino al lector más desorientado. 
Puede verse y adquirirse C \SA MUÑOZ. 
CONVALECIENTE 
Se encuentra entre nosotros, convaleciente 
de la delicada operación de es tómago que le 
fué practicada en Carabanchel, el sargento 
de Artillería don José Gómez Conejo. 
Deseamos su completo restablecimiento. 
NUEVA RESIDENCIA 
Nuestro distinguido paisano y amigo el 
doctor don Francisco Blázquez Bores, en 
atento saluda, nos participa su traslado de 
Sevilla a Málaga, y nos ofrece su nuevo do-
min l io y consulta de Medicina interna con 
especialidad de enfermedades del aparato di-
gestivo, en calle Bolsa, 3. 
Le agradecemos la atención y deseamos 
le sea grata su nueva residencia. 
IMAGENES DE ANTEQUERA 
Las veneradas Vírgenes del Socorro, de la 
Paz, del Consuelo, de los Dolores, de la So-
ledad y de los Remedios; Dvlcc Nombre de 
Jesús, Señor del Mayor Dolor, Jesús Nazare-
no, Cristo de la Salud y de las Aguas, Rostro 
de la Verónica y N'iño Perdido. 
Postales, a 0,50, en CASA MUÑOZ y princi-
pales estancos. 
SE R E P A R A N GRAMOFONOS 
Ramón López, Merccillas, 17. 
REAL HERMANDAD DEL STMO. CRISTO 
DE LA SALUD Y DE LAS AGUAS 
El día 13, segundo viernes de mes, se dirá 
isisa a las ocho y media, y seguidamente será 
el besapiés de la imagen. 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
La Pía Asociación de la Sfroa. Trinidad ce-
lebrará hoy, segundo domingo, sus cultos 
mensuales. Por la mañana, a las ocho, misa 
de Comunión general; por la tarde, a las seis 
y media, junta ordinaria, y a las siete, ejerci-
cio del santo Trisagio. 
PARA LABORES 
Cuadernos de punto de marca, letras y d i -
bujos variados. Alburas para bordados, pre-
ciosos modelos. Punto de media, crochet, fr i-
volité y otros cuadernos de labores, alta no-
vedad. 
Visite y adquiéralos en Casa Muñoz. 
AVISO A LOS HERMANOS DEL "PASO" 
DE NTRA. SRA. DE LOS DOLORES 
Se les comunica que la comida para qué 
están invitados por su hermano mayor de 
insignia, don Manuel Cuadra Blázquez, será a 
la una de la tarde de hoy, en vez de a las dos 
y med^a como estaba anunciada. 
PARA PASAR EL TIEMPO ALEGRES 
compren las estupendas revistas "Cu-Cu„ y 
"La Codorniz". También ha empezado a reci-
birse "¡Hola!", semanari© barcelonés de 
humor y curiosidades, en Casa Muñoz. 
CONCIERTOS MUSICALES 
La Banda Municipal reanudará sus concier-
tos dominicales desde hoy domingo, en el 
Paseo del Generalísimo Franco, de seis a 
ocho de la tarde. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don José Fran-
quelo y don José Robledo. 
MANUAL D E C U E N T A S AJUSTADAS 
a todos precios, por el sistema métrico deci-
mal, conteniendo además varias tablas de 
reducción de equivalencias del sistema anti-
guo al moderno,—3,50 en Casa Muñoz. 
SE VENDE 
un traje^de primera Comunión, en buem'simas 
condiciones. 
Darán razón; Carrión, 2. 
PÉRDIDA 
de un reloj de pulsera de señora , el pasado 
miércoles, por la Cruz Blanca, cerretes y Ce-
menterio. Se gratificará a quien lo entregue 
en esta Redacción. 
Recordamos a nuestros paisanos resi-
dentes en MALAGA que 
E L SOL DE A N T E Q U E R A 
se vende en el quiosco de calle Santa 
María; en calle Larios frente al Circulo 
Mercantil y en el n.0 8, asi como puede 
solicitarse a cualquier vendedor. 
M U N D O Revista semanal de políti-
, " w • " • , ^ ^ ^ ca exterior v economía.— 
3 ptas, en Casa Muñoz. 
Pigta» i.» — 
neces í tase persona soléente bien relacionada con agriculto-res regadío de esta zona para 
- concederle representación. Inútil sin buenas referencias. 
Diríjanse por escrito a Anuncios N I E T O , Agricultura—TTl A L A G A 
T E M A S D E M A T E R N O L O G I A 
Y P U E R I C U L T U R A 
La alcnhotilla en la mujer 
POR EL DR. ANTONIO MONTERO. 
NO es de é p o c a moderna la a lcohof i l ia , 
t o x i c o m a n í a , e n la mujer, d i f e r e n c i á n d o s e 
ú n i c a m e n t e en nuestra é p o c a en la abun-
dancia causada por las bebidas y mez-
clas e x ó t i c a s , que agradables a l paladar 
repercuten en el estado de salud de las 
a l c o h ó l i c a s , siendo mucho m á s frecuente 
por la moda los « c o c k t a i l s - , bebida que 
como se sabe fué or ig inada en N o r t e -
a m é r i c a como r e a c c i ó n social a la ley de 
p r o h i b i c i ó n del a lcohol . 
Hizo fácil presa en la mujer mundana 
esta i n n o v a c i ó n , aunque ta.npoco no es 
nada nuevo, pues los vinos compuestos 
y las mezclas ya se han ut i l izado y se 
ut i l izan en muchas regiones de E s p a ñ a , 
a b u & á n d o s e de ella con mucha frecuen-
cia, con hondas r a í c e s en las clases aco-
modadas. 
Grande y signif icat iva es la influencia 
de las bebidas a l c o h ó l i c a s , las cuales 
como se sabe son debidas a la fermenta-
ción y d e s ú l a c i ó n de ciertos frutos, apar-
te de las substancias que se Ies a ñ a d e n 
para derles sabor y fragancia. 
Los perjuicios que el a lcohol ocasiona 
en la mujer, es en pr imer lugar desde el 
punto de vista de la eugenesia, produ-
ciendo descendencia tarada en especial 
del sistema nervioso. 
La mujer a l c o h ó l i c a es una in toxicada , 
m o d i f i c á n d o s e por e l lo el c a r á c t e r y cua-
lidades morales, una vez que el veneno 
es un veneno de la corteza cerebral. 
E l e sp í r i t u femenino ya hemos d icho , 
que r e ú n e Tas cualidades del consuelo, 
de la dulzura, del desprendimiento y del 
c a r i ñ o , los cuales quedan embotados y a 
veces anulados, s u p o n i é n d o s e las conse-
cuencias desastrosas^que acarrean a la 
mujer la falta de estas cualidades, que 
la c o n v e r t i r á n desde el e s p í r i t u femenino 
m á s sensible, a la a r p í a embrutecida e 
inconsciente. 
Y con el a lcohol pierde la mujer su 
dignidad de madre, se hace despi l farra-
dora, i racunda, mentirosa, sucia y todo 
a su alrededor es suciedad y abandono, 
no pudiendo en estas circunstancias 
cumpli r con las obligaciones de esposa 
y mucho menos de madre. 
La tox ic idad de las bebidas a l c o h ó l i -
cas depende de su peso a t ó m i c o , siendo, 
por orden de tox ic idad las m á s pel igro-
sas: a lcohol y aguardiente de v ino , a l -
cohol de sidra, de orujo, de uva, de ce-
reales, de remolacha y de patata, a ñ a -
diendo a ello las substancias impuras 
que en gran cant idad posee. 
El a lcohol a ¡ g r a n d e s dosis penetra en 
todos los tejidos por la sangre c i rcu lan-
te, h a l l á n d o s e en gran cantidad en los 
m ú s c u l o s , cerebro e h í g a d o y en la ma-
dre que c r í a en la leche, sufriendo con el 
tiempo todos estos ó r g a n o s una degene-
r a c i ó n grasosa y vejez prematura me-
diante la esclerosis. 
En el sistema nervioso a c t ú a sobre 
las c é l u l a s y substancias nerviosas, co-
menzando a manifestarse por p e q u e ñ o s 
temblores, t rans tornos de la sensibi l idad 
muscular y finalmente p a r á l i s i s , p e r d i é n -
dose la memoria lentamente, embrute-
c i é n d o s e y perdiendo asimismo las cua-
lidades morales, para te rminar con u n 
de l i r io p roduc ido por alucinaciones te-
r r o r í f i c a s y espantosas. 
A dosis p e q u e ñ a s el a lcohol modifica 
la sensibi l idad, la a s o c i a c i ó n de ideas, 
el c á l cu lo , con d i s m i n u c i ó n en la r end i -
c ión de t rabajo y d i s m i n u c i ó n as imismo 
de las cualidades intelectuales. 
Individualmente la a l c o h ó l i c a tiene 
disminuida su inmunidad para las enfer-
medades infecciosas, crea en los hi jos 
taras ep i l é c t i c a s , retrasados mentales, 
id io tas , i m b é c i l e s y a la larga en los que 
parecen normales manifestaciones men-
tales, aparte de las defornjaciones f í s icas 
sin s e ñ a l a r los n i ñ o s irascibles y ne rv io -
sos que nacen de madres a l c o h ó l i c a s . 
As imismo la madre que cr ía y es a l -
c o h ó l i c a , si su h i jo ha nacido con taras, 
a ñ a d e a el lo la a d m i n i s t r a c i ó n d i a r i a -
mente de una dosis elevada de a lcohol 
con la leche,hecho este del que f ác i lmen te 
se desprende las consecuencias nefastas 
que c o n c u r r i r á n , , siendo este hi jo un ger-
men futuro de un perturt:ador,de un inút i l 
y de un est igmatizado en la sociedad. 
S e g ú n Jaquet «el a lcohol es t ó x i c o en 
todas sus formas, incluso a dosis mode-
radas, y el que lo bebe se e n v e n e n a » , 
para especificarlo nuestro Piga al decir 
que «el a lcohol i smo hace perder las bue-
nas costumbres y las malas se h iperbo-
l izan con todos los disgustos y cont ra-
riedades famil iares , que ponen sombra y 
frío en la luz y en el calor del h o g a r » . 
I D E A L D E G R A N A D A 
El diario de más circulación en Antequera 
Tanto p^ra SUSCRIPCIONES en la localidad 
como para la inserción de esquelas, ANUN-
CIOS y toda clase de informaciones, dirigirse 
a su corresponsal en ésta, JOSÉ M U N ü Z 
BURGOS, Infante D. Fernando, 122. 
Para todas 11 íautizos 
Servicio especial y esmerado. 
Bar S a n S e b a s t i á n . Te lé fono 75 
LIBROS R A Y A D O S 
Los mejores precios y calidades en libros 
rayado diario, mayor, diario americano, caja 
y cuentas comentes; cuadernos en folio, 
agenda, cuarto y octavo; índices, blocs, libre-
tas, etc. Clasificadores, carpetas archivadoras, 
ficheros, ganchos, clips, reglas; tintas, plumes 
lápices, gomas y demás artículos del ramo. 
Visite CASAMUÑOZ, Infante, 122. 
V E L Á S C O 
F O T O G R A F I C O 
R E V E L A D O D E C A R R E T E S 
C O P I A S - A M P L I A C I O N E S 
Fotos para carnets , 
Pasaportes . 
Kilométricos , etc. 
Productos Kodak 
E S T E P A . 64 
junto a la Ferre^r ia ' L a Llave" 
S u e r o s y Vacunas 
contra todas las enfermedades 
del G A N A D O 
CARI 0 5 LERÍA R Á X í ^ R 
Stfbdelegydo de Vekrincria. 
D E L E G A D O TÉCNICO 
D E L O S L A B O R A T O R I O S 
Serva, Coca y Seras 
DEPÓSITO D E P R O D U C T O S 
CLINICñ, Santa Clara. 9 :-: Telf. 115 
efe pone en conecimienio 
deípúbíico 
Q U E S E E X P E N D E 
LECHE DE W m \ i C Ü 
EN CALLE CANTAREROS, 
NÚMERO 10, 
Garantizando su absoluta pureza 
illiloa tÜPEZ llBLflí 
C O N S U L T A DIARIA D E 
Medicina y Cirugía 
RAYOS X DI^TERM?* 
Ca»tart!rc«, 6 ({utito al Cr^« To» -
TELEFONÓ tí>< 
EL SOL DE ANTEQUEf — Página ZJ — 
ratos de Radio, Gramófonos, 
fuitairas, Bicicletas, Baiulurrias, 
uotocicMas, Discos, Elevadores, 
antenas, Reparaciones, Sombre-
a s , Confecciones, Camiser ía . 
ROGELIO LOPERA 
Infante, 75 — Teléfono 355. 
TALLER RADIO - REPARACIONES 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado viernes celebró en segunda 
convocatoria su acostumbrada sesión la 
rotIii'ión Municipal Permanente, apro-
bán¿ose el acta de la ¡interior y las cuen-
tas gastos de la semana. 
Araes de entrarse en la orden del día, 
la Corporación acordó hacer constar en 
acta su sentimiento por el fallecimiento 
I de la señorita Dolores Muñoz Velas-
i c0 (q. e, p. d.), hermana del ex-subsecrc-
tario de Industria, actual procurador en 
Cortes y consejero de la R. E . N . F. E., 
Excmo. señor don Ignacio Muñoz Rojas, 
a quien se ' testimoniará el pésame oficial-
mente. 
En el orden del día y con carácter de 
urgencia, fueron adoptados infinidad de 
acuerdos, concediéndose anticipos rein-
tfgrables a los guardias municipales 
bmiiio Pérez y José Bermúdez. 
Se autorizó el traspaso de una abacc-
n'a a losé Martín en calle Lur.cna, 59, y la 
apertura de un taller de zapatería a Juan 
Rodríguez Amorós, en calle Lucena, n.0 3. 
Fué resuelto un escrito sobre indemni-
¡¡acion por casa, de don Germán Arteta. 
Se ñcordó acceder a un traspaso de 
(ierras de Propios, a condición de que la 
cedenle, doña Inés Podadera, se ratifique 
en el escrito. 
Se acordó instruir expediente a dos 
guardias municipales por su proceder 
incorrecto con el público. 
Se acordó asimismo requerir la pre-
sencia del pedáneo de Cartaojal para 
que informe a la Alcaldía sobre un pro-
venía de aguas de aquel anejo. 
Fué resuelta asimismo instancia de 
francisco Jiménez Rodríguez relaciona-
An!"011- PaviI]i:iento de las calles Vadillo y 
A'oaicín, que podrán , ser arregladas 
^ando corresponda en el turno de re-
ojuias que se sigue por este Ayunta-
miento. 
, asimismo resuelta instancia de 
rp,na. ^ a r í a de Luna, viuda de Moreno, 
pcionada con desglose y acometida 
ue aguas. 
Fué aprobado el extracto de los acuer-
j . s Dmmcipales adoptados durante el 
^er trimestre del anterior año 1944. 
¡ j^^oncedió autorización a doña Ange-
S^ Para colocar una portada de 
calir? ÍasPón én la casa número 51 de 
ie infante. 
^ r n a^0Pt< acuerdos relacionados 
fpn .d Coristrocción de tres escuelas sub-
«aamdda& l:arc) Bobadilla, pueblo; Bo-
F¡"a. estación, y La Kibtra. 
Cejai .acordado también que por el con-
aelegado de Obras y perito apare-
J E RE Z - C O N A C - V E R M U T 
EXCLUSIVO EN LA ZONA: 
FRANCISCO RUIZ HIDALGO 
jador se gire una visita de inspección a 
fin de comprobar el estado en que ha 
quedado el Paseo de la Estación, en 
cuanto afecta a la parte ejecutada por 
Riegos Asfálticos. 
Se quedó informados de la mejora 
que inmediatamente será implantada, en 
el servicio de -comunicación ferroviaria 
de Antequera con Málaga, haciendo 
constar con tal motivo el agradecimien-
to de la Corporación para con don Igna-
cio Muñoz Rnjas, que insistentemente se 
ha venido ocupando del problema, y tras 
de resolver otros varios asuntos de trá 
mitc y personal, fué levantada la sesión 
Sanatorio de los Remedios 
Dr. Jiménez Reiina 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por o p o s i c i ó n . 
c A f=? P» E P í 1 3 V 1» 
EL SOL DE flitTEQUERfl 
El precio de venta, desde primero del 
año actual, es de 30 céntimos. 
.Números atrasados, de más de un mes 
de su publicación, 50 céntimos. 
Por suscripción: 20 pesetas año, 
incluidos ¡os extraordinarios. 
Para anuncios, pídase tarifa. 
Puntos de venta: en los principales 
estancos de Antequera y puestos de pe-
riódicos de Málaga. 
L O S A L E G R E S V I V I D O R E S 
Nacionalidad: Norteamericana. 
Distribuidora: Cepícsa. 
Director: Richard Wallace. 
Protagonista; Douglas Fairbanks, la-
i ^ nel Gaynor y Billie Burke. 
Qna familia de holgazanes pretende vivir 
lujóSaHiente a costa de los demás'. En su vida 
de parási tos encuf ntran en un tren a una an-
cianalá^a ' ffu^vive s'ólá^ los q.cnge en su casa. 
La genefi^|i(flá cUi ^ Kiyiá^señora los con-
quista para'^ ^^^D5^p8<ci honradez después 
de una serie alfgrtfCiosas peripecias-. 
El argumento es original en muchos episo-
dios de su desarrollo, su versión cinematográ-
fica, sin extraordinarios alardes, ha sido dir i -
gida con graciosa desenvoltura, y sus intér-
pretes encarnan con sencillez y naturalidad 
los simpáticos personajes de aquella extrava-
gante familia, t i espectáculo resulta en con-
junto grato y divertido. 
Sólo leves reparos ofrece su aspecto moral, 
pero por la calidad de aquella familia, cuyos 
embustes dan lugar a la trama, no juzgamos 
la cinta como apta para todos. 
2. Para jóvenes y mayores. 
M U E B L E S , DECORACIÓN, 
A R T E Y C O N F O R T 
JOSÉ M.a 6ARCÍA(Nombreregistrado 
,4.° García U LUCENA 
AGENTE EN A N T E O U E R A Í C R I S T Ó B A L A V I L A - M E R F C I U AS 9 
B I B L I O G R A F I A 
Italia fuera de combate, por Ismael H a r r á i z . = 
17.a ed ic ión . - 20 ptas. 
Tormenta sobre Francia, pon L. Méndez Do-
mínguez.2a edición del primer libro publica-
do en el mundo sobre la Francia ocupada: 
un relato sensacional, hecho por un testi-
go de excepción.—20 ptas. 
La batalla por la5 materias primas, por Tilo-
mas Daring.—20 ptas, ^ 
Problemas d é l a Guerra y d é l a Pez, porS. S 
Pío XII.—Esta voz que se eleva sobre e 
caos de esta guerra mundial, para arrancar1 
de en medio de las llamaradas del fuego y 
de ios ríos de sangre, un nuevo orden hu-
mano y cristiano..»—25 ptas. 
Más fuerte que el orgullo (Orgullo y prejuicio), 
por jane Austen.—25 ptas. 
Una noche sin dormir, novela, por José Mon-
tólo de Flores. Prólogo de José M.a P e n ñ n 
— 10 ptas. 
Horizontes de amor, novela, por F. de Oro 
Camón,—10 ptas. 
Autoridad y Libertad, por el marqués de la 
Rliseda.—15 ptas. 
Escritos completos de San Francisco de Asís 
y biografías de su época. Biblioteca de 
Autores Cristianos,—30 ptas. 
El tiempo vuelve, noveb, por Carmen de Ica-
za.—17 ptas. 
El caso del ministro asesinado, Triple asesi-
nato en el Frontón, El incendio de la Colec-
ción Wallace, tomos de «La Huella», a 
4 ptas. 
De venta: CASA MUÑUZ. 
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Cantidad de lluvia recogida: 0 milímetros. 
Libretas e s c o l a r e s 
baratas, papel superior; lápices, plumas, piza-
rras, etc., en CASA MUÑOZ. 
dnecdotario \7aticamsta 
Su Santidad León X I I I acostumbraba 
d i r i g i r a los guarciias suizos, que a su 
paso por los jardines le presentaban 
armas, algunas preguntas por mera dis-
f r acc ión . Pero como dichos guardias 
s o l í a n ser de la Suiza alemana o ka^ce-
sa, casi no s a b í a n el i ta l iano, y r e s u l t a b a » 
que a las preguntas del Papa ^espcfhdían 
algunas veces bien, otTas¡j?ma], y ' l a ma-
y o r parte n i bien nfefeal, de lo cual Su 
Santidad se s o n r e í a , p a t e r n a l m e n t e . Este 
chapurrear el i t a l i a q o - ' t r a í a a mal t raer 
al M o n s e ñ o r que a c o m p a ñ a b a al Papa, y 
por su consejo el je^e de los Guardias 
Zuizos c o n v o c ó a estes, y les i n s t ó p á r a 
que aprendiesen alguna'--cosa-
ponder a Su S a n t i d a d , ^ í ^ - ^ u 
guntaba m á s que acerca 
t iempo que r e s i s t í a n hacien 
y si v ivían sus padres. 
Entre los guardias h a b í a un suizo 
a l e m á n de diecinueve a ñ o s , el cual puso 
el mayor esfuerzo en aprender las con-
testaciones a las tres preguntas refer i -
das, y vean ustedes el estupendo d i á l o g o 
que sostuvo con el Papa: 
Paseando és te como de costumbre, 
d e t ú v o s e ante el zuizo, que d i ó un taco-
nazo y se c u a d r ó . O b s e r v ó complacido 
el Pontíf ice su apuesto continente y su 
elegancia en presentar el arma, y le d i jo : 
—Bien, h i jo m í o , lo haces muy bien. 
Pero, vamos a ver, ¿ c u á n t o t iempo segui-
do s,erías capaz de estar a s í , derecho? 
— Diecinueve a ñ o s — c o n t e s t ó el guar-
dia . 
— ¿ C ó m o ? ¿Diec inueve a ñ o s ? — d i j o el 
Papa muy e x t r a ñ a d o — . Pues, ¿qué edad 
tienes ahora? 
E l guardia llevaba sus respuestas de 
carret i l la , y con el aplomo m á s grande 
del mundo, se fué por la segundea, a ñ a -
diendo: • 
—Tres horas seguidas. 
ELPapa, al escuchar esto, de la ex t r a -
ñ e z a p a s ó a l asombro, y como por una 
parte veía que el suizo mostraba poseer 
el i t a l i ano con sus respuestas r á p i d a s , y 
po r otra ignoraba el «bus i l i s» del caso, 
a ñ a d i ó algo confuso: 
—No comprendo, h i jo , no comprendo; 
forzosamente sucede algo. Una de dos: 
o me he vuel to loco yo o e s t á s loco tú , 
h i jo mío , 
E l guardia no h a b í a perdido n i u n 
punto de su serenidad; ' n f i l a su respues-
ta tercera, y dice: 
—Los dos, Santidad, los dos. 
S e c c i ó n /V\eteorológica 
Datos facilitados por el Centro Secundario 
de Higiene Rural. 
TEMPERATURAS 
Méxima-Mínima 
Señora: LOS IDfiiOPes EKfRRCTOS V COLOIIIAS 
A GRANEL, LOS ENCONTRARA EN 
PERFUMERÍA I R I S 
Pida Fariña, Lucky, Nardo, Heno de Pravia, Galán de Noche, Maderas 
de Oriente, Tabú, Jungla, Diamante Negro y Reved'or. 
;Se admiten Cartillas 
de Gasolina y Gas-
PARA SU DESPACHO EN MALAGA 
infórmese en Antequera: Surt idor de Manuel Díaz í ñ i g u e z 
ESTUDIOS IUDUSTBIALES 
P O R 
LUIS MILLON REYES 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nuevas industrias, 
Ampliaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la Delegación 
de Industria. 
Coesta de zapateros, l-e.0-BiTEpEBH 
D u q u e de l a V i c t o r i a , 5-2:°, M A L A G A 
(Clinita del Oculista D. Santiago Díaz Rodríguez) 
ersi 
Ll CiSTELLIHI 
S E H A R E C I B I D O 
Miel de caña de Frigiliana, en 
latas de un kilo; Chocolates de 
varias marcas, calidad selecta; 
Mantequilla de vaca con sal y 
sin ella; queso manchego, de 
vaca y de plato; Conservas de 
pescados, de todas clases; Ba-
calao blanco superior; mermela-
das de varias marcas. 
Han llegado galletas de María 
de marcas acreditadas. 
RecomendamoslaTapioca «Ban-
tú>, exclusiva en esta casa. 
Francisco Gúinez sanz 
I N F A N T E , 79 :: T L F . 362 
Hoy domingo, postulación 
de "Auxilio Social" 
Se recuerda a todos los antequeranos de 
ambos sexos 1=» ineludible obligación de ludí 
en sitio visible el emblema correspondiente a 
la postulación del dia, siendo sancionados los 
que se negaran, así como los dueños de esta-
blecimientos que permitan la entrada a indi 
viduos que no el ostenten citado emblema-
F A N T A S I A 
SEMANARIO DE LA INVENCION 
LITERARIA 
publica en su número 4 la novela "Tres muje-
res y un Énüro» original de César González 
Ru;ino; la farsa y misterio en fres actos y seis 
cuadros, «Eí calendario que perdió siete días», 
por Suárez de Deza, y otros interesantes tra-
bajos de Pedro Caba, Concha Linares Becerra, 
etc.- 4 ptas. en CASA MUÑOZ, 
O l v A £ O C i A M í A 
MOVIMIENTO D E POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Socorro Raya Varo, María Gloria Pozo 
Valle, Francisco de P. Luis Sánchez Morales, 
Francisco Mora Hidalgo, Francisco Romero 
Ramos, Vicente Duarie Berrocal, Francisca 
Vera Jiménez, Juan Mejías Soria, Concepción 
García García, Diego Jiménez Pinto, Carmen 
Mejías Vicente, Rafael Muñoz Pérez. 
Varones, 7.—Hembras, 5.—Total, 12. 
DEFUNCIONES 
José Sánchez Avila, 42 años; María Hinojo-
sa Rebollo, 37 años; José Ignacio Chaves Gra-
nados, 4 añós ; Antonio González Pérez, 60 
años; Ana Caballero Almagro, 77 años; Fran-
cisco Chicón Lebrón, 59 aiios. 
Varones, 3.—Hembras, 3.—Total, 6. 
MATRIMONIOS 
Jo íqu ín Luquc Luque, con Casilda Pérez 
Molina. 
